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ABSTRACT
Kesehatan gigi dan  mulut  masyarakat  Indonesia  merupakan  hal  yang  perlu mendapat perhatian serius dari tenaga kesehatan
karena  prevalensi penyakit  gigi dan  mulut diderita oleh lebih  dari 90%  penduduk  Indonesia. Tingginya angka penyakit gigi dan
mulut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor  yang  salah satunya adalah faktor perilaku masyarakat. Hal ini dikarenakan perilaku
memiliki peran penting untuk mempengaruhi  status kesehatan gigi dan mulut. Perilaku masyarakat menjaga  kesehatan  gigi  dan 
mulut erat hubungannya dengan tingkat pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan gigi dan mulut. Tujuan  penelitian ini adalah
mengetahui gambaran  tingkat  pengetahuan  dan  perilaku  memelihara kebersihan gigi dan mulut pada pasien di Poli Gigi
Puskesmas Kuta Malaka Aceh Besar. Jenis  penelitian ini adalah deskriptif dengan  jumlah subjek sebanyak 96 orang. Cara 
pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner. Hasil  penelitian menunjukkan  subjek  yang memiliki  pengetahuan  menjaga 
kesehatan  gigi  dan mulut dalam  kategori  baik sebanyak 32  (33,3%) orang,  kategori  sedang  57 (59,4%) orang dan  kategori
buruk sebanyak 7  (7,3%) orang. Subjek  yang memiliki  perilaku  menjaga  kesehatan  gigi  dan  mulut  dalam  kategori baik
sebanyak 21 (21,9%) orang ,  kategori  sedang  sebanyak  63  (65,6%) orang dan kategori  buruk  sebanyak 12  (12,5%) orang.
Disimpulkan  bahwa tingkat pengetahuan dan  perilaku tentang  pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut pada pasien di Poli Gigi
Puskesmas Kuta Malaka Aceh Besar mayoritas berada dalam kategori sedang.
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